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1. Photoaffinity labeling is een nuttige techniek om eiwitten te bestuderen, maar moet altijd in 
combinatie met eiwit-specifieke competitors worden toegepast. 
Dit proefschrift, hoofdstukken 2 en 6, K.J. Gregory et al. ACS Chem. Biol., 2016, 11, 1870 
 
2. Het opzetten van experimentele methodes om zo veel mogelijk nieuwe moleculen tegelijk te 
kunnen testen is bevorderlijk voor de efficiëntie van de vroege fasen in geneesmiddelenonderzoek 
Dit proefschrift, hoofdstuk 3, Broach and Thorner. Nature, 2014, 384 (7), 14 
 
3. Het bundelen van de krachten van 12 onafhankelijke onderzoekslabs om duidelijkheid te scheppen 
in de verwarrende, soms tegenstrijdige data van CB2R agonisten is een zeer intensief, doch nuttig 
proces. 
Dit proefschrift, hoofdstuk 4, Mussinu et al. Bioorg. Med. Chem., 2003, 11 (2), 251 
 
4. De effecten van bindingskinetiek van CB2R agonisten op functionele activiteit en biased signaling 
zijn tot op heden te weinig onderzocht. 
Dit proefschrift, hoofdstuk 5 
 
5. De effecten van de aanwezige zouten in biochemische buffers zouden nooit onderschat moeten 
worden. 
Dit proefschrift, hoofdstuk 6 
 
6. De positionering van het photoreactieve element in een molecuul en in de active site van de 
receptor komt letterlijk en figuurlijk heel nauw. 
Dit proefschrift, hoofdstukken 6 en 7 
 
7. ‘False positives’ in photoaffinity-based protein profiling zijn onvermijdelijk, maar zijn te corrigeren 
met verschillende databases en door het experiment vaker te herhalen. ‘False negatives’ zijn 
daarentegen een stuk moeilijker te identificeren. 
Dit proefschrift, hoofdstuk 7, Mellacheruvu et al. Nat. Methods, 2013, 10 (8), 730 
 
8. Om de resultaten van pre-klinische testmodellen naar de klinische situatie te kunnen vertalen zou 
het nuttig zijn om de (patho)fysiologische effecten van biased signaling te onderzoeken. 
Dit proefschrift, hoofdstuk 8, Violin et al. Trends Pharmacol. Sci., 2014, 35 (9), 489 
 
9. Het draaien van kerstliedjes op het lab verhoogt zeker de algehele spirit en motivatie, ook bij 
degenen die niet van kerstliedjes houden. 
 
10. Moleculen zijn net katten, ze reageren alleen als de omstandigheden juist voor hen zijn. 
 
11. Het is vreemd dat een gebouw, dat speciaal is ontworpen om duurzaamheid te bevorderen, 
autogebruik stimuleert, omdat dit de looptijd van ingang tot kantoor significant verkort. 
